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Fiestas de S. JUAN BAUTISTA 
Días 22, 23, 24 y 25 de junio de 1955 
HINOJOSA DE DUERO 
Marcial García de Pedro 
y 
José Sanjuan Bartol 
ESPECIALIDAD EN VINOS, LICORES 
Y APERITIVOS DE TODAS CLASES 
FABRICA DE GASEOSAS 
TRANSPORTES «CASTILLA» 
Si los transportes «Castilla» 
te llevan hasta Hinojosa, 
refresca con gaseosa 
de Marcial... ¡Que es maravilla! 
Salas Pombo, 20 Hinojosa de Duero 
(Salamanca) 
P R O G R A M A 
de los festejos que, organizados por el Ayunta-
miento de esta Villa, tendrán lugar, previa superior 
l icencia, en los días 22, 23, 24 y 25 de Junio 
de 1955, con motivo de las tradicionales fiestas 
en honor de SAN JUAN BAUTISTA, Patrono 
de la localidad. 
¿ Un año más HINOJOSA DE DUERO se dis-
pone a celebrar con alegría y bullicio sus fiestas anuales y a disfrutar de un bien merecido descan-
so, tras las duras tareas de la recolección, que en 
- muchos hogares se verá colmado con la llegada de 
familiares ausentes, esparcidos por el solar hispano. 
La Comisión de Festejos de este Ayuntamiento, 
y en su representación vuestro Alcalde, se compla. 
ce en enviar un afectuoso saludo a todos los hijos 
del pueblo y dar la bienvenida a cuantos con tal 
motivo vengan a visitarnos, haciendo patentes los 
deséis de que su estancia les sea grata, y a lo que, 
indudablemente, ha de contribuir la proverbial 
hidalguía de los hinojoseros, de la que no se duda 
sabrán hacer gala. 
Por La Comisión de Festejos: 
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 
JOAQUÍN ESTEVEZ 
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Fábrica de Harinas 
"SANTA ROSA" 
SISTEMA POR CILINDROS 
"Jasé díernández Qómez 
Plaza Generalísimo, 8 - Teléfono 8 - Particular 4 
Hinojosa de Duero (Salamanca) 
PeJro Diez UernánJ ez 
PANADERIA MECANICA 
Carretera .Estación, 4 - Teléfono 8 
H I N O J O S A D E D U E R O 
D e p i l a so&rc tí acto (fe « i M a r (a l a n í f e r a » 
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En el pueblo de Hinojosa 
hace unos años moraba 
un Feudal, en su castillo 
de la cumbre, en la montaña 
que hoy se llama de San Pedro, 
en donde se alza una estatua 
del Corazón de fesús, 
con la ermita, restaurada. 
El Feudal, que era un avaro, 
al pueblo tiranizaba 
cobrando tributos fuertes; 
y, si algunos protestaban, 
les hacía pagar más, 
o les quitaba la casa. 
Al fin, cansado ya el pueblo, 
al albor de una mañana, 
se dirigió hacia el castillo 
con garrotes y alabardas. 
El Feudal se despertó, 
y saltando de la cama, 
salió apresuradamente 
desenvainando una espada 
y mandó cerrar las puertas; 
mas la gente, con sus hachas, 
las deriibó en poco tiempo 
y subió a las torres altas. 
Acobardado el Feudal 
huyó por la puerta falsa, 
perseguido por el pueblo, 
al que llevaba ventaja, 
por ir montado en un potro, 
alazán, de pura raza. 
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Asi acabó el feudalismo 
en esta mi tierra cara: 
Corrido, como una mona, 
y pisándose una calza. 
J.-L. VIHUELA. 
Ávelino Hernández 
A l b e r t o 
Mercería y Paquetería 
Ultramarinos 
Gran surtido de géneros 
y artículos 
Á I U n.° 3 - HIMOJOSA DE DUERO 
M a n u e l G a m i t o G a m i f o 
F A B R I C A DE T E J A 
Y LADRILLO A MAQUINA 
# # # 
C a r r e t e r a E s t a c i ó n , 15 - Teléfono 6 
H I N O J O S A D E D U E R O (Salamanca) 
ISIDORO 
SANTOS 
SANCHEZ 
ULTRAMARINOS 
CALVO SOTELO, 7 
HINOJOSA DE DUERO 
A las 11 de la mañana, anuncio del comienzo de los 
festejos, con disparos de coketes y bombas y, seguida-
mente una lucida cabalgata se trasladará a "Los Ro-
deos'' para examinar las reses cjue Kan de lidiarse. 
Por la tarde y nocke, bailes en los salones de la lo-
calidad. 
t$ 
Dianas y disparo de 
cohetes al amanecer. 
A las 6 de la tarde, 
primera novillada en la 
q(ue serán lidiados 
SEIS E R A L E S de 
una acreditada gana-
dería del campo de Sa-
lamanca, por el valiente 
novillero salmantino 
Untllllio lll! JlíSlíS 
actuando como banderilleros 
v a l c m t m c m ® > y ¿ t ® m m i u m m m 
y de sobresaliente de espada A M O E U V U t ñ f Q 
Después de la corrida, diversos bailes y atracciones 
populares. 
Por la nocke, verbena en la Plaza del Generalísimo 
y al finalizar ésta, bailes en los salones de la localidad. 
Andrés Estévez Seco 
Panadería Mecánica 
Tej idos y Novedades 
U l t r a m a r i n o s 
José María Estévez Caballero 
C a r p i n t e r í a M e c á n i c a 
Taller constructor de carros 
Carretera de Saucelle, 5 Hinojosa de Duero 
Dianas y disparo de coketes al amanecer. 
A las seis de la mañana, tradicional y emocionante 
encierro. 
A las siete, segunda corrida en la cjue serán lidiados 
SEIS NOVILLOS, de la misma ganadería y por los 
mismos diestros del día anterior. 
A las once, Misa solemne, con sermón a cargo del 
Sr. Cura Párroco D. José Martín Miguel, y procesión 
por las c a l l e s de costumbre con l a i m a g e n de 
S A N J U A N BAUTISTA, precedida de Bandera y 
Estandarte y presidida por las Autoridades locales y 
Mayordomos. 
A las seis de la tarde, ter-
cera corrida en la que serán 
lidiados O C H O N O V I -
LLOS de la misma ganadería, 
^ por el valiente novillero, 
Antonio de Jesús 
y cuadrilla. 
En el intermedio de la corrida, tendrá lugar el típico 
y tradicional acto de 
« E C H A R LA B A N D E R A » 
a cargo del Mayordomo T O M A S A. R O -
M O y acompañamiento, ante el Palco 
presidencial. 
A continuación de la novillada, di-
versos festejos y atracciones populares. 
Por la nocke, G R A N V E R B E N A y 
a continuación de ésta bailes en los salo-
nes de la localidad. 
M i g u e l ( j a l a n t e fóata 
T E J I D O S Y C O N F E C C I O N E S 
G R A N S U R T I D O 
SUCURSAL EN SALTO DE SAUCELLE 
J . Antonio Hinojosa de Duero 
Francisco Frutos Fortín 
M O L I N O DE P I E N S O S 
Plaza Generalísimo, 7 Hinojosa de Duero 
Dianas y fuegos de artificio, al amanecer. 
Diversos festejos y atracciones por la mañana. 
A las 5 de la tarde, animado 
espectáculo cómico-taurino-musi-
cal, en el cjue tomarán parte afi-
cionados. 
A las 7 de la tarde, gran par-
tido de pelota, entre dos equipos 
locales, con premio para los vence-
dores. 
A continuación, diversos bailes 
en los salones de la localidad, y atracciones populares. 
Todos los espectáculos serán amenizados por un es-
cogido conjunto de orquesta de Salamanca. 
Juan Marcos Otioa 
BAR-SALON "GRAN VIA" 
Vinos, licores y aperit ivos esmerados 
Carretera Estación H1N0J0SA DE DUERO 
CIRCULO RECREATIVO " L A U N I O N " 
G R A N D E S BAILES en los días 23, 24 y 25 de junio 
con motivo d e las fiestas d e San Juan Bautista. 
Servicio esmerado de aperitivos y licores de todas 
clases en el Bar del Casino 
i 
Hinojosa de Duero Eras número 12, pral. 
AGUSTIN 
CASTILLO 
C O C H E S DE ALQUILER 
Alba, 2. H inojosa de Duero 
Mónica 
Seretino 
Mattín 
ABACERIA - FRUTERIA 
NOVELAS - K IOSCO 
/ 
Dos Pía ias, Hinojosa de Duero 
Manuel Gamito (¡amito y otros 
F A B R I C A D E A C E I T E 
« A L M A Z A R A D E A B A J O » 
CANTO, 8 - TELEFONO 6 - HINOJOSA DE DUERO 
( S A L A M A N C A ) 
VICENTE PUPAREL! 
ALONSO 
INSPECTOR MUNICIPAL 
VETERINARIO 
ARRABAL, 4 - HINOJOSA DE DUERO 
Dr . V I Ñ U E L A 
Especialista en garganta, 
nariz ü oídos 
MEDICO TITULAR 
G. Mola, 1 - Hinojosa de Duero 
Daniel Jibareo 
1l>ére3 
f a r m a c é u t i c o 
K. Antonio, 9 "feínojosa de Duero 
Ramón Olivo Galante 
PANADERIA Y MOLINO 
CAMION DE TRANSPORTES 
CARRETERA DE SAUCELLE, 4 
H I N O J O S A DE DUERO 
Ángel Hernández González 
Tratante en ganado mular 
F A B R I C A D E Q U E S O 
Callejo, 12 H I N O J O S A D E D U E R O (Salamanca) 
AURELIO IGLESIAS 
PALOMERO 
PRACTICANTE ESPECIALISTA 
de E. D. E. M. 
en G I N E C O L O G I A 
G. M O L A , 14 
HINOJOSA de DUERO 
Manuel Reyes y 
J u a n B a u t i s t a 
PIELES, LOZA. 
CHATARRA Y 
OTROS ARTICULOS 
HINOJOSA de DUERO 
( S A L A M A N C A ) 
José 
Santos Sánchez 
C O C H E DE 
A L Q U I L E R 
P . F R A N C O , n ú m . 4 
H I N O J O S A 
Viajes Iter, S.A. 
A G E N C I A DE V I A J E S Grupo A - Teléfono 21 
Billetes avión, Ferrocarril y Pasajes 
marítimos. Viajes a iodo el mundo. 
DELEGACION en SALAMANCA: 
Manuel Díaz Peña 
Avenida de Mirat, 1 - Teléfono 2498 
H I N O J O S A de D U E R O 
TELEFONO 7 
Ud. haga la maleta, I T E R hará lo demás 
Manuel Fortín 
iate 
Café-Bar a r 
HIGUERA, 15 
H I N O J O S A DE D U E R O 
A N G E L 
V I D R I A L E S 
CASADO 
L O Z A Y 
C O M P R A - V E N T A 
D E C H A T A R R A 
MATADERO 
H I N O J O S A 
C H U R R E R I A 
E X Q U I S I T O S C H U R R O S 
SOL, núm. 4 
H l n o j o s a d e D u e r o 
Domingo Yacas García 
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Sol, 15 - HINOJOSA DE DUERO 
José Pérez Corral 
Gran surtido de tejidos, 
•
confecciones, loza, mer-
cería, alpargatas y co-
mestibles de todas clases 
G e n e r a l Mola, 14 - Hinojosa de Duero 
Bar " E L I S E O " 
Aperitivos de todas clases 
Vinos y Licores 
Comestibles en general, 
Frutas y Hortalizas 
C. Sol, núm. 2 - Hinojosa de Duero 
Gumersindo 
Méndez 
Petisco 
C A R N I C E R I A 
P. Constitución, 2 - Hinojosa de Duero (Salamanca) 
J o s é B e n i t o Díaz 
C O M E R C I O N U E V O " II 
Ferretería, tejidos y Confecciones 
Comestibles y licores 
Calvo Sotelo, 5 Hínojosa de Duero (Salamanca) 
Antolín 
Pata 
Romo 
CAFE BAR 
E S T A N C O 
Eras, 15 Hinojosa de Duero 
ENRIQUE 
Saldaña 
Estévez 
VINOS Y LICORES 
FABRICA DE TEJA 
Y L A D R I L L O 
Dos Plazas, 1 Hinojosa de Duero 
JOSE Hernández 
Vacas 
BAR 
VINOS, LICORES 
Y APERITIVOS 
Dos Plazas, 5 Hinojosa de Duero 
BAR "ESTORBA" 
José Marcos "Chore" 
VINOS Y LICORES 
FABRICA DE GASEOSAS 
Y DE HIELO 
Eras, 14 Hinojosa de Duero 
CINE V0Y 
Empresa Linera - Quemada. HINOJOSA DE DUERO 
Durante los días 23, 24 y 25 de junio, mañana y tarde, selectos 
bailes amenizadas por uno de los mejores conjuntos de orquesta 
de Salamanca 
Los días del 24 al 27, ambos inclusive, a las once de la noche, pro-
yección de la película cumbre de las que ahora existen 
NO DEJE USTED DE VER 
" L o que el v i e n t o se llevó 
Precios popularísímos. Butaca: 7 pesetas. 
SOL 
Inauguración de este gran bar 
que por su situación, instalación 
y servicio esmerado... 
Todo aquel que lo visite, 
volverá, de buen agrado. 
Hinojosa de Duero Carretera del Salto, núm. 14 
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Los mejores vinos, ape-
* ritivos y l i c o r e s de. 
"CASA BRAVO ii 
C . E R A S , 1 2 
Sí a casa de Bravo vas 
a «echar» unos «lingotazos» 
«grandes partidas» verás 
(el doctor «contra» Regatos) 
y al dueño, con Isidoro, 
«liados» a «sifonazos». 
/ ^ 
Hinojosa de Duero 
TALLERES GRÁFICOS Núñez 
